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Einleitung. 
Der Querris des Reiskornes vermindert den Wert des Reises sehr. da das 
quergerissene Reiskorn (胴割米)beim Polieren sehr leicht entzweibricht. Die 
Ursache des Querrisses bzw. des Brechens des Reiskomes durfte eine vielfache 
sein. Bisher hat man allgemein als die Ursache dieser Erscheinung "rasche 
Trocknung“. . starke Trocknungぺ..Trocknung in der Hitze“u. s. w. an-
gegeben. Es wurde bisher nicht er】cannt，das die Feuchtigkeitszunahme des 
Kornes nach der Trock~ung viel mehr unmittelbare Ursache des Querreisens 
des Komes ist als die Trocknung selbst. Die Verfasser haben darum die 
Beziehungen zwischen dem Querreisen und der Feuchtigkeitszunahme des 
Komes einer Untersuchung unterzogen. Die Ergebnisse叱erdenin dieser 
Abhandlung niedergelegt. (Tafel XXXV) 
Kapitel 1. Einfluss des Regens auf die Entstehung 
des Querreissens des Reiskornes. 
1. Regenfall und Querriss des Reiskornes. 
1m vorliegenden Versuche haben die Verfasser den Einflus des Regens 
auf die Entstehung des QuerreiBens des Reises untersucht. Der Versuch 
wurde im Dezember 1929 durchgefuhrt. Als Versuchsmaterial kamen zwei 
Sorten . Kibiho“und . Asahishinriki“zur Verwendung. Die Reisp日anzen
様 Mitdem Ausdruck "Querris“， "quergeris提neKorner“bezeichen die Verfaser die hIlufig 
叫 ft同tendeErscheinung， das Reiskdrner in der Mite quer einen bei genauerem Zuseheo leicht 
erkenobareo Einri6拙 fweisen.
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wurden nach dem Schnitte im Zimmer gut Iuftgetrocknet. Der Wassergehalt 
des enthuIsten Kornes betrug bei "Kibiho“14・5%， bei "Asahishinriki“ 
14・3係.und der Prozentsatz der quergerissenen Komer bei "Kibiho “0% und 
bei ，. Asahishinriki“nur 1.7%. An einem Regentage wurden diese Reis-
pflanzen nur zwei Stunden dem Regen ausgesetzt und darauf sofort ins Zimmer 
gebracht. 
1m Zimmer wurde nach Ver加 Jfeiner weiteren Stunde und wieder nach 
drei Stunden der Prozentsatz der quergenssenen Komer und zugleich der 
Wassergehalt des enthulsten Kornes festgestellt. Die Ergebnisse sind in 
Tabelle 1 angegeben. 
TabeIle I. 
Einftuss des Regens auf den Wa回ergeh山 unddie En旬句hung
des Querreia嶋田 desReiskornes. 
Zeitdauer d回 LiegenlassensNach der Regenaussetzung VoIr Asditeur ∞Rbegerame kusasmetzeur ng 
1m Zimmer bis zur 
Sorten 92eruiSnpd rufung Prozentsatz Wassergeh曲L~剛Iq:'噌.lIr02即a岡Ee時zrs-山r Was日rgehalt der W曲目rbeatimn瑚ng quergens日DeDKorner 
ラ4 % ラ§ ヲー
1 Slunde 17・7 34-3 14-5 。
Kibiho 
3 StuDden 18.0 42.0 " " 
1 StUDde J6.9 JJ.3 J4・3 1.7 
Asahis hinriki 
3 Stunde目 17.0 2J.0 " " 
Aus TabeIle 1 ersieht man， das， wenn die gut luftgetrocknete Reispflanze 
zwei Stunden lang dem Regen ausgesetzt wurde， sich eine grose Anzahl quer-
gerissener Korner bildet. Innerhalb einer Stunde nach dem Regen ist die 
Anzahl soIcher Korner schon verhaltnism泊iggros. 
Die Verfasser haben noch einen anderen Versuch gemacht. 1m N ovember 
1929 wurden die Reisgarben zu etwa je 1/3 und 2/3 jeder Garbe geteilt， auf 
Stangen gehangt und im Freien getrocknet. Die Garben wurden vom 20. 
November bis zum 11. Dezember， also 22 Tage lang im Freien Iiegen gelassen. 
Dazwischen hat es 4 Tage geregnet. Der Wassergehalt und der Prozentsatz 
der quergerissenen Korner jedes Teils der Garbe wurde untersucht. Die 
Trocknung war uberaIl sehr ungenugend und der Wassergehalt war gros， aber 
die grosere Anzahl der quergerissenen Korner fand sich stets im孟userenTeile 
der Garbe. AIs VersuchsmateriaI wurden zwei Sorten "Kibiho" und "Asahi-
shinriki“verwandt. Die Ergebnisse von "Kibiho“zum Beispiel sind in 
TabelIe 2 angegeben. 
Sorte 
Kibiho 
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Tabelle 2. 
DerW:回回噌ehal色derKOrner und der Prozen旬叫Z
der quergeri回enenKOrner nach der Troaknung der Garben 
auf Stangen. 
Vor der Trocknung N配 hder T町x:knuog
Teil der Garbe Wu健rgehalt 男，der |岡r~田R描ebi提esks唱poenelh時zatSm lt %d町des bespelzten quer邑erl田enen l<Iue屯e市senen
Reiskornes Kor田r Korner 
% % % %‘ 
aufe陀rTeil von je 2/3 einer白陶 24-0 。 17-4 14-0 
mnerer H 
" H " " " 曽 H 19.8 1.0 
fiuserer Teil von je 1/3 einer Garbe H H 17.6 24-3 
mnerer H 
" H " 
1 " " 1 19・4 7・3
Aus TabelIe 2 ersieht man， das bei der Trocknung der Reisgarbe im 
Freien， die Anzahl der quergerissenen Korner in dem孟userenTeile der Garbe 
groser ist als in dem inneren TeiIe， und ebenfalls bei dem kleineren TeiIe 
graβer als bei dem groseren Teile. Es zeigt sich also， das der Querris leichter 
an der Stelle entsteht， wo die Korner sowohl leichter ~rωknen als auch mehr 
dem Regen und Tau ausgesetzt sind. 
Man hat oft beobachtet， das quergerissene Komer schon auf dem Felde 
entstehen. Nach der Ansicht der Verfasser kommt das daher， das vollreife 
und gut getr∞knete Komer auf dem Felde dem Regen ausgesetzt werden. 
2. Abhangigkeit d伺 Prozentsatzesder quergeri鍋enenKorner 
von der Dauer des Regenfalls. 
Die Verfasser haben weiter die Beziehung zwischen der Dauer des Regen-
fals und dem Prozentsatz der quergerissenen Kるrneruntersucht. Als Materi-
alien wurden wieder die Reispflanzen von "Kibiho“und " Asahishinriki“ 
verwandt. Am 19. Dezember 1929 wurden die Reispflanzen dem Regen 
ausgesetzt und am 21. Dezember die Beschaffenheit der Korner untersucht. 
Die Pflanzen wurden 1/2， 1， 2， 4， 6 und 8 Stunden lang dem Regen aus-
gesetzt. Ein Teil der Pflanzen wurde nach dem Regen sofort gedroschen， 
entspelzt und der Prozentsatz der quergerissenen Kるrnerfestgestellt. Die 
ubrigen Pflanzen wurden 36 Stunden Jang im Speicher aufge凶ngt，und dann 
die Korner entspelzt und untersucht. Die Temperatur im Regen betrug 
，10.7-13・50Cund die Temperatur im Speicher 5・1-12.2oC. Die Ergebnisse 
der Versuche sind in Tabelle 3祖 gegeben.
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Tabelle 3. 
Beziehun.g zwi田 hender Da.uer des Regenfa.ls und dem Prozen'旬向
der quergeriBI割自nenKOrner. 
Vnr Direkt Bach |de3r 6RSetgu阻ndamusEeatczuh der Reg印刷路etzung der Regenaussetzung I der Regenaussetzuog 
Sorten Dauer des Regenfal1s W踊日r.|l%gedr暗er記qnuenr- W回目ト |l%pdriesr回qEU，eHn・ I ~ % derquer・gen日e回目gebalt I "Kfu~; gehalt kamer gehalt Komer 
% % % % % E89.6 0 1/2 Stunde 14-1 。 14-2 12.5 15・4
E w " " 14-6 21.0 15・7 29.0 
_g 2 Stunden " H 15・3 39.5 16.0 39.0 4
凶
2 
4 脚 h " 16.8 件。 16.2 44-0 
6 " " " 17・5 59.0 16.3 48.0 
8 " ff ' 18.6 62.0 16.5 50.0 
1/2 Stuode 13・5 。 13.4 1.5 13・7 8.0 
4 君官5
E " " " 13.6 3.0 13・9 12.5 
2 Stunden ' h 14.0 9.0 14-1 18.0 
4 " " H 15.4 14.0 14-2 19.0 
6 h " " 16.4 16.0 14-3 20.0 
8 " H H 17.2 17.0 14-3 20.0 
Aus Tabelle 3 ersieht man， das， jelanger die geernteten Reispflanzen 
dem Regen ausgesetzt werden， um so groser die Menge derartiger quer-
gerissener Korner ist. 
Kapitel 1. Trocknung der na回 gewordenenReiskorner 
und die Entstehung der quergerissenen Komer. 
1. Die dem Regen ausg伺etztenReiskるrner.
Aus den oben erwahnten Versuchen haben die Verfasser festg白 telt，das 
eine grose Anzahl quergerissener Korner sich bildet， wenn die luft getrockne-
ten Reispflanzen dem Regen ausg白 etztwerden. Die Verfasser wollten weiter 
feststellen， ob man durch die Tr∞knung der dem Regen ausgesetzten Korner 
die Bildung quergerissener Korner verhindern kann. 
Als Material wurden "Kibiho“und "Asahishinriki“verwandt. Die 
Reispflanzen， welche luftgetrocknet waren， wurden zwei Stunden lang dem 
Regen ausgesetzt. Diese nas gewordenen Korner wurden in den folgenden 
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5 Verfahren behandet und der Prozentsatz der: quergerissenen Korner fest-
gestellt. 
1) Gleich nach der Regenaussetzu昭 wurdeder Prozentsatz der quer-
gerissenen Korner untersucht. 
2) Nach der Regenaussetzung wurden die Reispflanzen gedroschen und 
die bespelzten Korner im Zimmer bei 22-22.SoC liegen gelassen. Der 
Prozentsatz der quergerissenen Korner wurde gleich nach der Regenaus-
setzung， nach 30 Minuten， 45Minuten， 1 Stunde， 1.5 Stunden， und 2 Stunden 
nach der Regenaussetzung untersucht. 
3) N ach der Regenaussetzu昭 wurdendie Reispflanzen im Freien， von 
II Uhr vormittags bis 4 Uhr nachmittags im Sonnenschein bei 8-190C 
getrωknet und dann im Speicher aufgehangt. Am nachsten Morgen wurde 
der Prozentsatz der quergerissenen Korner untersucht. (S9nnenschein-Tro・
cknu略).
4) Nach der Regenaussetzung wurden die Reisp日anzensofort im Spei-
cher， von II Uhr vormittags bis zum nachsten Morgen 9 Uhr， bei I.6-6.60C 
aufgehangt， inguter Luftung getrockhet und dann der Prozentsatz der quer-
g町issenenKorner ur附・S山 ht. (Schatten-Tr，∞~nung). 
S} Nach der Regenaussetzung wurden die Reiskorner im Feuertro・
cknungsapparate， unter Luftung， bei 40oC， 2 Stunden lang getrocknet. Nach 
der Trocknung wurde der Prozentsatz der quergerissenen Kるrneruntersucht. 
(Fe田 rtrocknur勾). 
Der Versuch wurde am 23. Dezember 1929 durchgefuhrt. Es war sehr 
schるnesWetter. Die Verfasser haben kunstlichen RegenfaIIぽzeugt. Die 
Temperatur im Regen， von 9 Uhr bis 1 IUhr morgens， betrug' 3・S-5.40C.
Die Ergebnisse des Versuches sind in Tabelle 4 angegeben. 
Sorten 
Kibibo 
Asahi-
sbinriki 
Tabelle 4・
Beziehung zwischen der Tr∞knung der Komer nach 
der Regenaus回匂ungund dem Prozentsa也
der que噌el'is回nenKomer. 
A. Ergebnisse von Versuch 1 und 2. 
Vor der 与包営 :>-' der quergeris日nenKorner 
Regen甜setzuog豆.凶8唱hE自aS A
gleich 
% der島3g号 nacb derl nach 1 nacb 1 nach 1 nacb 1 nach W値目r.1 querge・ ] a ~ Regen・ 30 1 45 1 1 1 1.5 1 2 gehdt mseneE&E善d aus- 1 Milutcn 1 Minuten 1 Stunde 1 Stundcn 1 Stunden Komer診E setzung 
ラー ラ'1 % %1 %1 %1 %1 %1 % 
14-1 。 17.4 21 32 34 37 46 49 
13・5 。 17.8 4 17 20 24 26 28 
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B. Ergebnis田 vonVersuch 3-5. 
Vor der Son田nschein- Schat阻咽 F剖 ertmcknungR.egeDl幽setzung Trocknung Trocknung 
Sorten Wos担r- ヲ，der Wasser- % der W画担r. ヲ，der W掛町r- " der gehalt dger htalt gehalt gehalt der ent- querge- ent-rqEsusernEen -der ent-querge. der ent・q‘lerge-
hulslen rJS揖nenhUlsten hUlsten rJsenOll hulsten nssenen 
Korn四 Korner Komes Kor田rKornes Korner Komes Kor目 r
% ヲー % % '‘ % % Kibiho E牛Z 。 13・3 Z牛0 20ρ 16.2 ぬ 3
Asahishinriki 13・4 。 12.3 5.0 133 5.0 15.3 5・3
Aus Tabelle 4， A ersieht man， das nach der Regenaussetzung der 
Prozentsatz der quergtrissenen Komer allm油lichzunimmt. N ach 2 Stunden 
ist der Prozentsatz bei "Kibiho“zweimaJ， bei ，. Asahishinriki“siebenmal 
groser als der Prozentsatz gJeich nach der Regenauesetzung. lnnerhalb der 
ersten Stunde nimmt die Anzahl der quergerissen~ Korner besonders rasch 
zu. 
Wie Tabelle A zeigt， istder Prozentsatz der qu町gerissenenKorner gleich 
nach dem Regen bei "Kibiho“2 I D，4 bei "A阻 hishinriki" 4% und， wie B 
zeigt， nach der Sonnenschein-Trocknung bel "Kibiho“auch 20.3%， bei 
" Asahishinriki“5 %. Wenn， also die nas rewordenen Garben sofort nach 
dem Regen im Sonnenschein getrocknet， und noch wぬrendder N acht im 
Speicher aufgehangt wurden， hat keine andere Zunahme des Prozentsatzes 
der quergerissenen Kるrnerstattgefunden als die gleich nach dem Regen. 
Als die nas gewordenen Garben gleich nach dem Regen im luftigen 
Speicher au危ehangtund getrocknet wurden， hat ebenfaIls keine andere Zu-
nahme der quergerissenen Korner sta ttgefunden als die gleich nach dem 
Regen. 
Die Ergebnisse durch Feuertrocknung waren dieselben wie bei der Sonnen-
schein-Trocknung und bei der Scbatten-trocknung. 
Man kann mit Sicherheit sagen， das wenn die Reispflanzen nach dem 
Regen bald schnell trocknen， sich die Entstehung der quergerissenen Korner 
nach dem Regen verhindern last. 
2. Die eingeweichten Reiskるrner.
Als Ersatz einer langen Regenaussetzung wurden die bespelzten Korner 
im Wasser zwei Stunden lang eingeweicht. Als Versuchsmaterial wurden die 
bespelzten Korner von "Kibiho“und "Asahishinriki“von der Ernte des 
Jahres J929 verwandt. Am 22. Marz 1930 wurden die bespelzten Korner 
zwei Stunden lang， von 6 Uhr bis 8 Uhr vormittags in Wasser eingeweicht. . 
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Dfe Temperatur des Wassers betrug 4・4-5.20C. Die eingeweichten Korner 
.urden in den foJgenden drei Verfahren getrocknet und ihr Prozentsatz der 
quergerissenen Korner untersucht. 
1) Die durch und durch nas gewordenen Kδrner wurden im Speicher aus-
gebreitet und getr∞knet. Von Zeit zur Zeit wurde der Prozentsatz der quer-
gerissenen Korner untersucht. Die Temperatur im Speicher betrug 5.2--9.1 oQ 
2) Die durch und durch nas gewordenen Korner wurden im Trocken-
schranke dunn ausgebreitet， bei 2SoC und so schnell getrocknet. Von Zeit zu 
Zeit wurde der Prozentsatz der quergerissenen Korner， bei einer Temperatur 
von 17.2-22.50C， untersucht. 
3) Die durch und durch nas gewordeiten Korner wurden in der Schale 
mit der um die H品Jftegeschlossenen Decke ausgebreitet und im Troc】cen"
schranke， bei 250C langsam getrocknet. Von Zeit zu Zeit wurde der Prozent-
satz der quergerissenen Korner bei einer Temperatur von 17.2ー 22.S0Cunter-
sucht. 
Die Beschaffenheit der Korner wurden in den verschiedenen Zeiten unter-
sucht， u.z. gleich nach dem Einweichen， nach li. 2i， 3き.Si. und 8~ Stunden 
von der Zeit des Einweichens ab gerechnet. Die Ergebnisse des Versuches 
sind in Tabel1e 5 angegeben. 
Tabelle S. 
Beziehung zwisohen der Trock.nung der eingeweichten， 
bespelzten Reiskorner und dem Prozentsatz 
der quergeri田enenKorner. 
Pmzentsatz der quergeria田nenKdrner 
W錨揖r-
gehalt Dauer von dem Einweichen 
T町x:knung Sorten d回 Komes bis zur Untersuchung 
vor dem 
Einweichen gleich It St. 2t St. 3t St. 5t St. 8tSt. nach 
% ラ4 % % % ラ4 3% .0
( 1 ) Ausgebreitet im Kibiho 14 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 
Speicher Asahishinriki 14 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 
( 2) Ausgeb問itetim 
Trockenschranke 
Kibiho 14 30 5.0 3.0 5.0 3.0 3.0 
bei 25句 Asahishinriki 14 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 
( 3 ) zlAruT首時sroEg間也cekblnmftSe 民tceahbtar事ml阻e国，k冶ciahern  ・ Kibiho 14 3.0 19.0 28.0 28.0 3.0 39.0 
Asahishinriki 14 2.0 10.0 15.0 15.0 15.0 15.0 
bei 25で
Tabelle 5 zeigt folgendes:ー
1) Wenn die durch Einweichen ganz durchnasten K伽 .ernach dem 
Einweichen im Speicher bei einer Temperatur von 5.2ー~.1 oC aU5gebreitet und 
getrocknet wurden， 50 fand keine Zunahme der quergerissenen Korner stat. 
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2) Wenn die du町rch】und d伽u町r叩'chnas g'酢ew附or，吋dene叩nRe白is】凶吋rn即le町ri加m Tro∞c】ken
schr悶anke鳥， bei 25 oC ausgeb耐reit住etund g'詐et廿ro∞cl】kα佃n犯凶etwu町汀rd白en民1，f;仏andeb恥enfallskζeine 
Zunahme der quergerissenen Komer statt. 
3) Im Vergleiche von (1) mit (2) ersieht man keinen Unterschied der 
Entstehung der quergerissenen Reiskomer bei den verschiedenen Temperaturen 
von 5.2~・ IOC und 2SoC， wenn die Komer in einem der Verdunstung gun-
stigen Zuはandeausgebreitet werden. 
4) Wenn die durch und durch nas gewordenen Komer bei 2SoC， indem 
zur Halfte abgeschlossenen Zustande langsam getrocknet werden， so bildet 
sich eine grose Anzahl quergerissenen Komer. 
5) Im Vergleiche von (4) mit (2) ersieht man， das， trotzdem die Tem-
peratur gleich ist， u.z. 2SoC， bezuglich der quergerissenen Komer sich ein 
groβer Unterschied bemerkbar macht， wenn die Trocknung der Korner sehr 
langsam vor sIch geht. 
Zusammenfassend 1おstsich sagen， das wenn die zwei Stunden lang im 
Wasser eingeweichten Komer bei schneller Verdunstung gut getrocknet 
werden， die weitere Bildung quergerissener Komer wahrend der Zeitdauer der 
Trocknung verhindert wird; sind die Umstande aber so， das der Vorgang 
der Verdunstung und damit die Trocknung der Korner sehr langsam vor sich 
geht， sobildet sich eine grose Anzahl quergerissener Korner. 
Kap託elIlI. Einfluss der Feuchtigkeitsaufnahme der 
Reiskorner aus der Luft auf die Entstehung 
der quergerissenen Korner. 
1. Ein1lus8 der Feuchtigkei1Baufnahme der Kるrnera四
der Luft in der Nacht auf die Entstehung 
der q uergeri回enenKるrner.
In diesem Versuche haben die Veifasser den Einflus der Feuchtigkeits-
aufnahme der getr∞kneten Korner (auf die Entstehung der quergerissenen 
Korner) wahrend der Aufbewahrung in der Nacht untersucht. Als Versuchs-
material wurden die bespelzten und enthulsten Reiskorner von "Kibiho“und 
" Asahishinriki“vom ]ahre 1929 verwandt. ]edes Material wurde in folgende 
4τ・eile，I-IV， geteilt und die Beziehung zwischen der Feuchtigkeitsaufnahme 
in der N acht zu der Entstehung der quergぽissenenKorner untersucht. Die 
Versuche wurden im ]anuar 1930 durchgefuhrt und 4 mal wiederholt. 
I. Die bespelzten und enthulsten Korner wurden von 8 Uhr vorrnittags im 
Sonnenschein getr∞knet und die ganze Nacht hindurch bis 8 Uhr des nach-
sten Morgens drausen aufbewahrt. Die Korner konnten also die Feuchtig-
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keit aus der Lu九 wahrendder N acht， frei aufnahmen. Alle' zwei Stunden 
ist der Prozentsatz der quergerissenen Korner und zugleich der Wassergehalt 
untersucht worden. 
1. Die bespelzten und enthulsten Reiskorner wurden wie (1) von 8 Uhr 
vormittags bis 4 Uhr nachmittags im Sonnenschein getrocknet. Von 4 Uhr 
nachmittags wurden die Korner in einem Gef;おseluftdicht verschlossen und 
bis zum nachsten Morgen im Freien aufbewahrt. Die Korner waren also 
vollig verhindert Feuchtigkeit aufzunehmen. Alle zwei Stunden wurde 
der Prozentsatz der quergerissenen Korner untersucht. Der Wassergehalt 
wurde von 8 Uhr vormittags bis 4 Uhr nachmittags und am folgenden 
Morgen um 8 Uhr untersucht. 
11. Die Korner wurden wie (1) und (1) getrocknet， und von 4 Uhr bis zum 
n孟chstenMorgen im Thermostat bei 15 oC aufbewahrt. Alle zwei Stunden 
wurde der Prozentsatz der quergerissenen Korner und der Wassergehalt 
bestimmt. Die Feuchtigkeitsaufnahme der Korner war unter diesen Um-
st語ndenersch wert. 
IV. Die Reiskorner wurden wie (1ト(111)getrocknet， ineinem Gefasse ein-
geschlossen und von 4 Uhr bis zum n誌.chstenMorgen im Thermostat， bei 
1 5 ~C aufbewahrt. Die Feuchtigkeitsaufnahme aus der Luft war vollig 
ausgeschlossen. Sonst wie bei (11). 
Wahrend der Zeit des Versuches wurde die Temperatur und die Feuchtig-
keit der Luft drausen ermittelt. Die Ergebnisse der 4 mal wiederholten 
Versuche sind in Tabelle 6， A--D angegeben. 
Tabelle 6. 
Feuchtigkeitsaufn山 meder Rel自kornerw地rendder Na.cht， 
der Prozentsa也 derquergeri阻enenKorner und 
der Wa.園田rgeha.ltder Korner， 
A. 
Material "Kibiho“， Wassergehalt bei bespelzten Kdrnern 12.6%， beienthUlsten Kornern 13・9%，
Versuch von 8 Uhr a. m. am 13・bis8 Uhr a. m. am 14-Januar 1930. 
Material 山川e回tIdz|::;|山
I 。。。。。4-0 I 5.0 19.0 46.0 
% II 。。。。。01 0 。。
~uergenssener 
111 Kdrner 。。白 。。。。。。
b回peIzte IV 。。。。。01 0 。。
Korner I 1%.6 12.3 10.2 9.6 9・510.8 10.9 II.4! 11.8 12.2 12.3 12.4 12.4 
W副融rgehalt 11 w '1 " w " 一 一一一 一 9・5
'‘ 1II " " w w w 9.3 9・3 9.3 9・3 9・3 9.1 9.0 8.9 IV " " " " " 一 一 一 9・5
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Material Einzelheiten huchlhト。いlh 4_h 16h 1肋 Iloh 4h 16h 1 8h a.m 1 -1 _ --1 p.m. a.m. 
I 。。。。。10.5 61・597.0 
I0o.o5l1-0-.5 
querkga e% ns時間r
II 。。。。。0.5 0.5 0.5 5・5 5.5 
口四r JII 。。。。。。。。0¥ 0 4-5 &。
enthulste lV 
。。。。。。。。。。7・5 16.0 
Kor即 r
I 13.9 13・7Il.7 Il.7 12.3 12.8 13.2 
W田町rgehalt JI 1 H H " I " ¥ - -ー110.:> 
% 111 " H " " 1 " 110.8 10.7 10.7 10.7 10.7 10.5110.5 lV " 1/ 信 " I 1 ー - 110.7 
Temperalur， drau!?en (C) 9.Z Il.5 ;判;jJ:112119;。Feuchtigkeit， drausen (%) 76.0 63.0 97・95.0
B. 
Material "Kibi恥ペW幽時.gehaltbei hesF陪ld四 Kornem13・9%.bei enthUJsten Kornern 14-2%， 
Versuch von S Uhr a. m. am 20. bis 8 Uhr a. m. am 21. Januar [930. 
…|駒山
I 。。。。。。。。6.0 13.0 21.0 17.c 24-0 
querge% ns日ner
II 。。。。。。。。。。。。。
Korner III 。。。。。。。。。。。。。
IV 。。。。。。。。。。。0¥.0 
bespelzte 
Kor田 r
Z501uo I [3.9 Il.4 1l.3 Il.9 12.Z 12.5 12.8 13.1 13・3
W曲目rgebalt 11 " 品Y " " 蹄 一一一一一一Il.3 ラ6 III H " 11 " " 11.1 10.9 10.9 10.8 
IV " 11 1 " 11 II.3 
I 。。。。o Ilz.5 60，・5 一 一一
% 11 。。。。01 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 牛0 4.0 5.0 
quergen括ene
Korner rn 。。。。。9.0 9.0 9.0 31.0 36.0 38.5 3:>.5 40.0 
JV 。。
entbi1lste 
。。。4・5 4.5 9・514・519.0 23・532.0 35.0 
Kor凹 r
I 14-Z 13.1 12.1 10.8 10.6 10.8 Il.1 Il.4 12.8 12.3 12.5 12.6 1301 
W回lergeball IJ 1 " 11 担 骨 一 一一 一一 10.6 ，ι III " 11 11 1 1 10.5 10.4 10.4 
IV 11 " N " 11 10.6 
TemJ諸国tur，drausen (C) ;j;jヰ:4.8 2.0 -I.Z 0.7 Feucbtigkeit， drausen (%) 66.0 85・3 99.0 92.0 87.0195.0 
Material 
k・戸lzte
Korner 
entspelzte 
Komer 
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C. 
Material "A回hishinrikiヘW描sergehaltbei bespelzten Kornern 16.9%， 
bei enupelzten Kornern 18.6%， 
Versuch von 8 Uhrιm. am 9 bis 8 Uhr a. m. am 10・Januar1930. 
Einzelheiten I…|止I10いβ|イベ 8h卜十h小h16h I ~ a.m. 
I 。白 。。。。。。。。。。。
% 
11 。。。。。。。。。。。。。
quergens障ner
Kdrner III 。。。。。。。。。。。。。
' 
IV 。。。。。。。。。。。。。
I 16.9 16.1 15.0 15.2 15・515.8 16.2 16.3 16.4 16.5 16.5 
II " " " I " " 15.0 W醐 ergehalt
'‘ III " " " " " 14・914.8 14・714-6 14.6 14・314.2 14.2 
IV P " " " 骨 一 一 一一 15.0 
I 。。。。。。0.5 24-0 49.0 59.5 62.0 64・5“・5
% 
11 。。。。。。。。。。白 。。
quergenssener 
Korner III 。。。。。。。。。。。。。
IV 。。。。。。。。。。。。。
I 18.6 17.8 16.6 16.0 15.5 15.5 15.8 16.1 16.5 16.7 16.9 17.1 17.2 
11 " " " " " 一一一一一一一 15.5 W捕時rgebalt
'‘ 111 " ，宮 " " " 15.3 15.2 15.1 15.0 14・914-8 14.6 14-3 . 
lV " " " " '1 一一一 一一一 I~ト4
Temperatur， drausen (C) 4-0 10.8 11.3 9・411.2 3・7! 1.1 -0.3 -1.5 -1.0 -1. 
Feuchtigkeit， drauSen (%) 66.口42. 4136.0 38.5 3J.7 70.0178•0 98.0 98.0 91.0 87. 01 95.0¥80.0 
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D. 
Material "Asahishinriki "， W薗町gehaltbei bespelzten Kornern 15.2μ， 
bei enthUlsten Kornern 164%， 
Versuch von 8 Uhr a. m. am 20 bis 8 Uhr a. m. am 21. ]anuar 1930. 
Material 日nzelheiten loh I 12h 6h 8h卜ohトhlβ14h16h a.m. p.m. 
I 。。。。。。。。3 4 4 4 
% 11 。。。。。。。。。。。。
quergenss~ner 
K凸rner JII 。。。。。。。。。。。。
IV 。。。。。。。。。。。。
bespelzte 
Korner 
I 15.2 14.0 13・312.6 12.5 13.9 14.1 14.2 14.2 
Wassefl(ehalt 11 曹 " " " 1 % II " I! I! " 1 12・412.3 12.2 12.2 
IV 1 " 1 " 1 
I 。。。。。3・013.0 45.5 72.5 85.0 89・5夕、.5
% 11 。。。。。。。。。。0.5 J.5 
j<Iue~~~~民間r
III 。。。2.5 3.0 3.0 Korner 。。。。。。
。。。。
entspelzte 
。。0.5 2.0 2.0 
Kδrner 
Z641I481U9 I 12.7i 12.4 12.7 12.9 13・213.~ 13・914.0 14-2 
可司7u臆唱ebalt 11 1 1 1 開 " 一 一 一一一
'‘ 111 1 " " IJ " 1:1.4 12.~ E宮.~ 12.3 12.2 
IV 1 h 1 I! 11 
Temperatur， drausen (C) 21 4.S 廿 7 1.0 Feuchtigkeit， drausen (，，) 60.0 50.01 46.01 48. 5166.0 85.3195・096.01 9.01 92.0 87.0 
Aus Tabelle 6， A-D ersieht man folgende Tatsache:ー
8h 
5 
。
。
。
14.3 
12.5 
12.1 
12.5 
90.5 
2.5 
3.0 
5.5 
14・5
12.5 
12.2 
12.4 
6.7 
95.0 
1) Wenn die Reiskorner， nachdem玩 amTage gut getrocknet waren， 
wahrend der Nacht drausen lagen (Versuch 1)， nahmen sie aus der Luft 
Feuchtigkeit auf und es entstand eine grose Menge der quergerissener Korner. 
Bei den enthulsten Korner war die Anzahl der quergerissenen Korner grδser 
und ihre Bildung ging schnelIer vor sich als bei den bespelzten Kornern. Um 
6 Uhr nachmittags began die Entstehung der quergerissenen Korner， und zu 
jener Zeit betrug die Feuchtigkeit 66-90%. 
2) Wenn der Wassergehalt der Korner gros war， war die Entstehung 
der quergerissenen Korner geringfugig; wenn der Wassergehalt der Korner 
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klein war， so entstand eine grose Menge der gerissenen Korner， weil die思lt
getrockneten Korner aus der Luft die Feuchtigkeit schnell aufnahmen. 
3) Wenn die gut getr'侃 knetenKorner um 4 Uhr nachmittags in einem 
Gefasse luftdicht eingeschlossen， wahrend der Nacht drausen liegen gelassen 
wurden (Versuch 11)， war die Entstehung der quergerissenen Korner gering-
臼gigerals bei Versuch 1. Wenn w油rendder Nacht die Temperatur fiel und 
die Feuchtigkeit innerhalb des Gefasses stieg， so bekamen die enthulsten 
Korner selten den Ris. 
4) Wenn die getrockneten お rnerim Thermostat bei 1 50C aufbewahrt 
wurden， entweder im Gefasse luftdicht verschlossen oder auch nicht verschlos-
sen (Versuch 1I1， IV)， so war die Entstehung der quergerissenen Korner 
geringfugiger als bei der Lagerung im Freien. 1m Thermostat bIieben die 
Korner stets trocken. 
5) Zusammenfassend kann man sagen， das wenn die gut getrockneten 
Reiskorner aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen， eine grose Menge der quer-
gerissenen Korner entsteht， das aber wenn die Korner nach der Trocknung 
luftdicht aufbewahrt werden， ihre Entstehung sehr geringfugig ist. 
Die Verfasser haben ihre Versuche uber die Beziehung zwischen der 
Feuchtigkeitsaufnahme aus der Luft in der Nacht und der Entstehung der 
quergerissenen Korner noch zweimal wiederholt und gefunden， das wenn die 
Reiskorner in der Nacht mit einer Matte bedeckt oder luftdicht geschlossen 
waren， die Entstehung der quergeris詑nenKorner sehr geringfugig war. 
2. Ein1lu舗 desverschiedenen W醐 ergehaltsder Xるrnerund 
der verschiedenen Feuchtigkeit der Luft auf 
die En旬tehungquergerissener Xるrner.
Je trockener . die Reiskorner sind， desto starker und schneller ist ihre 
Wasseraufnahme. Die Verfasser wollten also den Einflus des verschiedenen 
Wassergehalts und Feuchtigkeitsgrades der Korner auf die Entstehung queト
gerissener Korner feststeIlen. 
Als Versuchsmaterial kamen die enthulsten Reiskorner von . Shinriki " 
und " Asahishinriki“mit dem Wassergehalt von II%， 12%， 13栃， 14% und 
15% zur Verwendung. Diese Korner wurden in Gefasse mit der Luft ver-
schiedener Feuc~tigkeiten von 60%， 70%， 80%， 90% und 1∞係， und bei 
250C gebracht. Ein einzelner Versuch dauerte 10 Stunden und jede Stunde 
wurde der Prozentsatz der quergerissenen Korner bestimmt. D町 ganzeVer-
such wurde w討lrendder Zeit vom 26. November bis zum 15. Dezember 1928 
ausgefuhrt. 
Der Prozentsatz der quergerissenen Korner， weIcher jeder Stunde be-
stimmt wurde， istin Tabelle 7 angegeben . . 
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Tabelle 7・
Beziehung zwischen dem Prozentsatz der quergeris艶 nenKorner und 
demW脇田rgehaltder Korner und der Feuchtigkeit der Luft. 
Prozer嶋田叫zder querge出関nenKorner in jeder Stunde. 
A. Shinriki. 
W舗Rdergrehalt 
F，蹴kei、Ma¥daer ¥E川ミ¥umkE¥ de E 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JI Materialien 
% % 8ラ43 ラ也 % ラ4 % ラ4 % ヲー % % % '‘ % 100 17 ー 100 
90 2s、 63 9 100 
11 8o 14 59 27 100 
70 13 45 31 JI 一 100 
60 13 27 35 14 10 E 同ー 100 
100 55 37 4 2 。。。。。。。。 98 
90 17 25 15 20 z E I 。。。。。 81 
12 . 80 17 E 。 。。。。。。。。。 18 
70 14 6 。。。。。。。。。。 20 
白 4 E 。 。。。。。。。。。 5 
100 66 25 6 3 一 100 
90 16 28 8 4 4 。。。。。。。 60 
13 80 5 E 。。。。。。。。。。 6 
70 E 2 。。。。。。。。。。 3 
白 E z E 。。。。。。。。。 4 
100 9 I 10 7 。。 E 。。 。。 27 
90 11 3 。。。。。。 0: 0 。。 14 
14 80 5 。。。。。。。。。。。 5 
70 z 。。。。。。。。。。。 E 
60 。。。。。。。。。。。。 。
100 17 3 。。 E 。。。。。。。 21 
90 23 2 。。。。。。。。。。 5 
15 80 E 。。。。。。。。。。。 E 
70 。。。。。。。。。。。。 。
60 。。 E 。。。。 。。。。。 E 
Untersuchu噂
B， Asahishinriki. 
W踊 ergehalt
FKh目e、白t¥凶d権erJE¥SAst¥fuzn:d¥ 抱 jsumme der E z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Materialien 
% ラ4 % %ラ'1% I % ラー % % % % % % %' 
100 81 18 11- 100 
90 41 55 3 1 ・ー・ 100 
II 80 6 62 25 6 I 100 
70 10 52 31 6 1 1 -ー 100 
fu 3 I 18 37 17 IZ 7 z 4 一 100 
100 69 27 z 21- 100 
90 12 JZ 23 17 z 。。。。。。。 65 
12 so 6 。。。。。。。。。。。 6 
70 7 。 z 。。。。。。。。。 8 
60 E 。。。。。。。。。。。 E 
100 71 23 4 z 一 100 
90 3 26 8 4 4 。。。。。。。 45 
13 so 3 5 。。。。。。白 。。。 5 
70 4 。。。。。。。。。。。 4 
60 E z 。。。。。。。。。。 z 
100 9 s 3 。。。。。。。。。 20 
90 9 3 。4 。。。。。。。。 16 
14 80 3 z 。。。ロ 。。。。。。 3 
70 2 。。。。。。。。。。。 z 
60 E 。。。。。。。。。。。 z 
100 z4 。 E 。。。。。。。。。 25 
90 14 E 。。。。。。。。。。 15 .
15 so E 。。。。。。。。。。。 E 
70 E 。。。。。。。。。。。 E 
fu 。z 。。。。。。。。。。 2 
Tabelle 7， A-B zeigten folgende Tatsache :ー ，
1) Bei den enthulsten Reiskornem des Wassergehaltsgrades von 11 % 
gelegt in der Luft des Feuchtigkeitsgehalts von 60ー I∞%sind I∞" quer-
gerissene Korner entst却 den. Bei dem Feuchtigkeitsgehalt von I∞% waren 
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alle Korner innerhalb zweier Stunden quergerissen. Die gut getrockneten 
Korner wiesen also bei diesem hohen Feuchtigkeitsgehalt schnell den Querris 
auf. Je niedriger der Feuchtigkeitsgehalt der Luft war， desto langsamer ent-
standen quergerissene Korner， weil die Feuchtigkeitsaufnahme der Korner 
langsam vor sich ging. 
2) Bei den enthulsten Reiskornern des Wassergehalts 12% und 13%， in
der Luft des Feuchtigkeitsgehalts 1∞%， sind 100% quergerissene Korner 
innerhalb 4 Stunden entstanden. Je niedriger der Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft war， inder Reihe 90%， 80%， 70%， 60%. desto weniger sind die quer-
gerissenen Korner entstanden. Bei dem Feuchtigkeitsgehalt 60% war die 
Entstehung der quergerissenen Korner sehr geringfugig. Bei den Kornern 
des Wassergehalts 13% war der Prozentsatz der quergerissenen Korner kleiner 
als bei den Kornern des Wassergehalts 12%. 
3) Bei den enthulsten Reis泌rnerndes Wassergehalts 14% und 15%， 
seIbst wenn der Feuchtigkeitsgehalts der Luft 1∞% betrug， bildeten sich nur 
20-27% quergerissene Korner. Je niedriger der Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft war， desto weniger entstanden die quergerissenen Kるrner.
4) Bei einem Feuchtigkeitsgehalt der Lu氏 von100% und bei den ent・
hulsten Kornern des Wassergehalts von 1 1 %， 12併， 13% sind 1∞% quer-
gerissene Korner entstanden. Bei den Reiskornern des Wassergehalts 14% 
und 15% war die Entstehung der quergerissenen Korner sehr geringfugig. 
5) 1n der Luft des Feuchtigkeitsgehalts von 90%， 80%，70%，60% und 
bei den enth凶stenKornern des Wassergehalts 1 1 % sind 1∞% quergeris民ne
Korner entstanden. J e mehr der Wassergehalt der Korner stieg， von 12%， 
13%， 14" auf 15%， desto mehr verminderte sich der Prozentsatz der quer-
gerissenen Korner. Je geringer der Feuchtigkeitsgehalt der Luft war， desto 
geringfugiger war auch die Entstehung der quergerissenen Korner. 
6) Zusammenfassend kann man sagen， das proportional mit der 1ntensitat 
d町 Trocknungder Reiskorner und eben釦 mitdem Grade des Feuchtigkeits-
g~halts der Luft， sowohl die Anzahl der quergerissenen Korner， sowie die 
SchneIigkeit ihrer BiIdung zunimmt. Wenn gut getrocknete Korner feuchter 
Luft ausgesetzt werden， bildet sich schnell eine grose Anzahl quergerissener 
Korner. 
Scbluss und Zusammenfi舗 sung.
I. Bei der Trocknung der Reisgarbe im Freien ist die Anzahl der quer-
gerissenen Korner in dem auseren Teile der Garbe groser als in dem inneren 
Teile， bei der kleinen Garbe groser als bei der g凶serenGarbe. Es zeigte 
sich， das der Querris leichter an der SteIle entsteht， wo die Trocknung und 
zugleich Feuchtigkeitszunahme leichter statt findet. 
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2. Wenn die nach der Ernte gut getrocknete Reispflanze zwei Stunden 
lang dem Regen ausgesetzt wird， bildet sich eine grose Anzahl quergerissener 
Korner. 1m Verlaufe der Zeit steigt die Anzahl der quergerissenen Korner 
an， innerhalb einer Stunde nach dem Regen ist die Anzahl soIcher Komer 
schon verh丞ltnismassiggros. 
3. Je langer die geernteten Reispflanzen dem Regen ausgesetzt werden， 
um so groser ist die Menge derartiger quergerissener Korner. 
4. Wenn man die Reispflanzen nach dem Regen bald schneIl trocknet， 
lおstsich die Entstehung der quergerissenen Korner nach dem Regen ver-
hindern. 
5. Wenn die zwei Stunden lang im Wasser eingeweichten Korner bei 
schneIler Verdunstung gut getrocknet werden， wird die weitere Bildung quer-
gerissener Korner wahrend der Zeitdauer der Trocknung verhindert; sind 
die Umstande aber so das der Vorgang der Verdunstung und damit die 
Trocknung der Korner sehr langsam vor sich geht， so bildet sich eine grose 
Anzahl quergerissener Korner. 
6. Wenn die gut getrockneten Reiskorner aus der Luft Feuchtigkeit 
aufnehmen， entsteht eine grose Menge der quergerissenen Korner. Wenn 
aber die Korner nach der Trocknung luftdicht aufbewahrt werden， so ist ihre 
Entstehung sehr geringfugig. 
7. Proportional mit der lntensit孟tder Trocknul)g der Reiskorner und 
ebenso mit dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft nimmt sowohl die Anzahl der 
quergerissenen Korner sowie die Schnelligkeit ihrer Bildung zu. Wenn gut 
getrocknete Korner feuchter Luft ausgesetzt werden， bildet sich schneIl eine 
grose Anzahl quergerissener Korner. 
8. Es ist ganz孟userZweifel， das die Feuchtigkeitszunahme der getro・
ckneten Korner eine bedeutende Ursache des Querreissens der Reiskorner ist. 
Infolgedessen ist es sehr wichtig die getrockneten Kるrnerschnell I uftdicht 
aufzubewahren u町 dieFeuchtigkeitszunahme zu verhindern. 
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Tafel XXXV. 
Einfach querg町Is曽田Reiskdrner，. Kibih円、 (vergrdflert). 
Reiskdrner mit u白問gelmlsigemEinris， . Kibit師、(vergrdflert). 
Mehrfach que噂巾蜘eReiskdmer， . Kibihoペ(附grds町t).
TAFEL XXXV. 
